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Изучались виды деформации: простые и сложные, понятие сечений: 
«брутто» и «нетто». Рассматривались 4 задачи для многоступенчатых 
брусьев, находящихся под действием внешних сил F, приложенных в центре 
тяжести поперечного сечения элемента.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Расчётная схема брусьев при растяжении и сжатии 
 
Используя универсальный метод сечений определялись значения 
внутренней силы N – статического эквивалента внутренних силовых 
факторов. На основании полученных значений строилась эпюра продольных 
усилий. Особое внимание уделялось скачкам от действия внешних усилий F.  
Рассматривалась физическая задача, т.е. построение эпюры 
нормальных напряжений σ. Значения напряжений определялись для 
площадок, перпендикулярных продольной оси многоступенчатого бруса. 
Находилось опасное сечение.  
Строя эпюру абсолютных деформаций Δl, рассматривалась 
геометрическая задача. Использовалась формула  AElNl  . 
Вычислялись суммарное перемещение. Изучалось значение жёсткости при 
деформации осевого растяжения и сжатия при постоянном значении 
внутреннего силового фактора N. 
Определялись значения величин нормальных и касательных 
напряжений по площадкам, находящимся под различным углом к линии 
действия внешних силовых факторов по формулам  2cos  и 
2sin2  . По полученным значениям σα и τα строились графики в 
ортогональных проекциях X, Y в зависимости от угла наклона площадок. 
